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VIE 
DE 
L'ASSOCIATION 
Réunions du Trimestre 
COCKTAIL A L'HOTEL LUTETIA 
Le Mercredi 5 Décembre un cocktail avait été organisé à l'occasion des 
journées d'études que la Direction des Bibliothèques de France avait destinées 
cette année aux bibliothécaires municipaux. Ce type de réunion favorise les 
rencontres amicales, spécialement entre parisiens et provinciaux : cent-
cinquante personnes répondirent à l'appel de l'A.B.F. et se retrouvèrent entre 
18 et 20 h. dans les salons de l'Hôtel Lutetia, boulevard Raspail 
VISITE DE NOUVEAUX AMENAGEMENTS A LA 
BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
Pendant de longs mois, grues et échafaudages intriguèrent tous ceux qui 
passaient près de la rue de Richelieu et pourtant les travaux considérables qui 
ont été exécutés et se poursuivent encore, sont peu visibles de l'extérieur. Nos 
membres furent invités, le Samedi 7 Décembre, à pénétrer dans les nouveaux 
locaux et à prendre contact avec l'organisation de ces nouveaux magasins des 
Imprimés qui se superposent aux anciens et doivent pour de longues années, 
résoudre le problème de la. place. M. Jean-Pierre SEGUIN, Conservateur, voulut 
bien présenter les résultats à nos membres et expliquer les caractéristiques des 
nouveaux locaux dont il a suivi et suit encore chaque jour l'aménagement et 
exposer comment se fera la distribution des livres quand les travaux seront 
achevés. Cette première visite avait été réservée aux personnes étrangères à 
la Bibliothèque Nationale ; d'autres visites eurent lieu ensuite pour le person-
nel de la Bibliothèque. 
VISITE DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS 
Le Mardi 10 Décembre, malgré l'heure peu commode, une soixantaine de 
nos membres se retrouvèrent à l'Observatoire de Paris. On visita ce beau monu-
ment dû, on le sait, à Claude Perrault, des pièces du musée, puis divers 
pavillons dispersés dans les jardins avec les différents instruments de mesure 
dont l'emploi fut expliqué par un astronome, enfin, la salle de l'horloge parlante. 
Mme FEUILLEBOIS, Bibliothécaire, présenta enfin la bibliothèque dont elle 
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est responsable : bibliothèque de 32.000 volumes, très spécialisée et non publique, 
qui pose des problèmes très particuliers. Mme Feuillebois fit un exposé histo-
rique des collections et des locaux, puis commenta une intéressante exposition 
qu'elle avait préparée pour donner une idée du fonds ancien avec des manuscrits, 
des cartes et des gravures et du fonds moderne (ouvrages et périodiques). 
COMMUNICATION SUR LES BIBLIOTHEQUES 
DE WASHINGTON 
Le Lundi 16 Décembre, à 21 heures, à l'Ecole des Chartes, Mme Aline 
PUGET fit une communication du plus vif intérêt sous le titre : Une semaine 
dans les bibliothèques de Washington. Il est difficile de résumer un exposé 
dont nous espérons donner l'essentiel dans un des prochains numéros du 
Bulletin. Mme Puget nous fit part d'une expérience récente, puisque c'est en 
septembre 1957 qu'elle passa une semaine dans les bibliothèques de la capitale 
américaine ; en outre Mme Puget put étudier l'évolution de ces bibliothèques 
puisqu'elle y avait déjà travaillé avant la guerre. C'est surtout, on s'en doute, 
la Bibliothèque du Congrès qui fit l'objet de ses soins et plus spécialement le 
processus du catalogage et les divers procédés de classification mécanique. 
